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After more than one century’s development, South Korean movies stepped into a 
golden age in the late 90s of last century. A number of Korean movies, which not only 
had special ethnic emotions, but also the box office appealing, swept across Asia, and 
even the whole world. 
There’s a number of South Korean movies, which aim to tell the complicated 
relations between North and South Korea, are exactly the movies that not only have 
the special ethnic emotions, but also the great box office appealing. Getting rid of 
Japanese colonial rule, the Korean War, separation of North and South are three major 
events in the modern history of Korea, and these three historical events are also hot 
topics in South Korean movies. Movies that tell the complicated North and South 
relations contain two of these three major history events. If the movie is to tell the 
history, then another leading role of the history-North Korea will inevitably be 
involved. How to shape the image of North Korea, and how to express the 
complicated relations between North and South Korea has become the focus of this 
thesis. 
Selecting 27 Korean movies which all contain the theme of North and South 
relations, this thesis use the content analysis method to analyze the North Korea 
images in the movies. These 27 movies, making from 1999 to 2012, are classified into 
4 types: the Korean War clue type, the spy war clue type, the marginal figures type, 
and the comedy type. The in-depth analysis of these four types, combined with the 
analysis of North Korea scenes, the North Korea stuff, and the North-South contrast 
images which appear in the movies, integrated 4 types of the North Korean characters’ 
images and 4 types of the North Korea’s national images.  
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